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ሗ㻌 ࿌㻌 㻌 㻌 㻾㼑㼜㼛㼞㼠㻌 㻌
㻌
䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘ㟷ᑡᖺᩍ⫱άືሗ࿌㻌
㻌
ཎ✏ཷ௜ 㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥㻌
䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ⣖せ㻌 ➨ 㻠 ྕ㻌 㻔㻞㻜㻝㻟㻕㻌 㻌 㻝㻜㻟䡚㻝㻝㻞㻌
㻌
ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜䠄䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ㻌 ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍䠅㻌
㻌
ᮏሗ࿌䛿䠈ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘ䛻䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ䛜⾜䛳䛯୺䛺㟷ᑡᖺᑐእᩍ⫱άື䜢䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜛䠊㻌
ྡ⛠㻌 䝕䝄䜲䞁䝣䜵䝇䝍䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 䝕䝄䜲䞁䝣䜵䝇䝍ཧຍ⪅㻌
ཧຍேᩘ㻌 䛚䜘䛭 㻤㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻡㻛㻝㻞䞉㻝㻟㻌
఍ሙ㻌 ᮾி䝡䝑䜾䝃䜲䝖䠄䛂ᬯ䛔䝤䞊䝇䛃ᒎ♧఍ሙ䛻䛚䛔䛶䠅㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈෸ᩍᤵ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
ഛ⪃㻌 䝕䝄䜲䞁䝣䜵䝇䝍䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌 䝸䞊䝎㻌 㻟 ᖺ㻌 ᰘ⏣㻌 ග䠈ᖖ┙㻌 ⍠㔛㻌 ௚㻌
ෆᐜ㻌
ලయⓗ䛻䛿䝛䝁䛾ᙧ≧䜢ᶍ䛧䛯䝎䝹䝬䠄䝛䝁䝎䝹䝬䠅䛾ᆺ䜢〇స䛧䛶」〇ேᙧ䜢⏝ព
䛧䛯䠊䛭䛧䛶䠈䛭䛾䝛䝁䝎䝹䝬䜢䜒䛸䛻䛧䛶ཧຍ⪅䛻⮬⏤䛻╔Ⰽ௙ୖ䛢䜢⾜䛖䛸ඹ䛻䠈
䛚䜘䜃సရ䝁䞁䝉䝥䝖䜹䞊䝗䜢〇స䛧ᒎ♧䛧䛯䠊ᶆᮏ⟽䛸䛧䛶ᒎ㛤䠈୍ぴ䛷䛝䜛䜘䛖ᒎ
♧䜢⾜䛳䛯䠊఍ᮇ㻞᪥㛫䛻䛚䛔䛶䛩䜉䛶䛾䝛䝁䝎䝹䝬䠔䠌య䜢᏶ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䠊
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
〇㐀Ꮫ⛉ᨭ᥼䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂䝕䝄䜲䞁䝣䜵䝇䝍䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚䛔䛶సရᒎ♧ᆺ䜢䜰䝺
䞁䝆䛧䛯䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䜢ᐇ᪋䛧䠈᮶ሙ⪅䛻ᴦ䛧䜣䛷䜒䜙䛖᭷ព⩏䛺䜲䝧䞁䝖䛻䛺䛳䛯䠊
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 ⌧ᅾ䠈〇㐀Ꮫ⛉ᒎ♧ᐊ䛻䛶ᒎ♧୰䛷䛒䜛䠊㻌
㻌
ྡ⛠㻌 ᶍᨃᤵᴗ䠖ୡ⏺䛜ὀ┠䛩䜛᪥ᮏ䛾ᘓ⠏䛾䛴䛟䜚᪉㻌
ᑐ㇟㻌 㧗ᰯ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻟㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻡㻛㻞㻣㻌
఍ሙ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ䠟㻝㻜㻞㻜 ᩍᐊ㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈῝஭㻌 ࿴ᏹ㻌
ഛ⪃㻌 䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇㻌
ෆᐜ㻌
᪥ᮏᘓ⠏䛾タィ䛸᪋ᕤ䛾Ṕྐⓗ䛺⫼ᬒ≉㉁䛜ୡ⏺䛛䜙ὀ┠䛥䜜Ꮫ䜀䜜䛶䛔䜛䠊᪥
ᮏᆺᘓ⠏⏕⏘䝅䝇䝔䝮䛾≉㉁䜢㧗ᰯ䜐䛝䛻䜟䛛䜚䜔䛩䛟䝇䝷䜲䝗䜢⏝䛔䛶䝡䝆䝳䜰䝹
䛻ᴫㄝ䛧䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
ᘓタ⣔䛾ᢏ⾡䠈ᢏ⾡⪅ീ䛾ᴫせ䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛧䛯䛾䛷䠈㐍㊰㑅ᢥ䛾ཧ⪃䛻䛺
䛳䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
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ྡ⛠㻌 ⾜⏣ᕷబ㛫ᆅ༊㟷ᑡᖺ⫱ᡂ఍ᮌᕤᩍᐊ㻌
ᑐ㇟㻌 ᑠᏛᰯ 㻡㻙㻢 ᖺ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 ⣙ 㻟㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻢㻛㻟㻌
఍ሙ㻌 ⾜⏣ᕷ❧༡ᑠᏛᰯ㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈ᯘⱥ᫛䠄ㅮᖌ䠅䠈బ䚻ᮌᫀᏕ䠄ㅮᖌ䠅㻌
ෆᐜ㻌
㻡 ᯛ䛾ᯈ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯⡆༢䛺ᮌ〇ᮏ❧䛶䛾ไస䜢ᑠᏛ⏕䛻య㦂䛧䛶䜒䜙䛖௻⏬䠊
䝟䞊䝒䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䛿㔥䜢౑䛔䠈ഃᯈ䛾ຍᕤ䛻㗬䜢౑䛖䠊ᯈᮦ䛾ゅ䜢ⴠ䛸䛩㠃ྲྀ
䜚௙ୖ䛢䛻䛿䝃䞁䝗䝨䞊䝟䞊䜢౑⏝䛩䜛䠊ᕤస᫬㛫䛿⣙ 㻞㻜ࠥ㻟㻜 ศ䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
䜒䛾䛵䛟䜚䛻ᑐ䛩䜛⯆࿡䛸ዲወᚰ䛾ྥୖ䛻㈉⊩䛧䠈ᮏᏛ䜈䛾⌮ゎ䜢῝䜑䛥䛫䜛䛸䛸䜒
䛻䠈ᮏᏛ䛾ᣢ䛴▱ⓗ㈈⏘䛾ά⏝䛻ᐤ୚䛩䜛䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 Ṋⶶ㔝⨾⾡኱Ꮫᘓ⠏Ꮫ⛉ᘓ⠏ᴫㄽ㻌
ᑐ㇟㻌 ኱Ꮫ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻡㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻢㻛㻝㻝㻌 㻌 䠍䠌䠖䠐䠌䡚䠍䠎䠖䠍䠌㻌
఍ሙ㻌 〇ᅗᐊ㻌
㈐௵⪅㻌 ᕸ᪋㻌 ⱱ䠈ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈⸨ཎ㻌 ᡂ᭐㻌
ෆᐜ㻌 䝕䝄䜲䞁䛩䜛║㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 ᘓ⠏䛜᏶ᡂ䛩䜛䜎䛷䛾㐨⛬䛸䝇䜿䝑䝏䛾኱ษ䛥䜢ㅮ⩏㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛻䜘䜛䜒䛾䛵䛟䜚ㅮᗙ㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ᑠᏛ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 䛾䜉⣙ 㻣㻡㻜 ྡ䠈Ꮫ⏕ 㼀㻭㻦㻝㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻢㻛㻞㻠䠈㻤㻛㻝䠈㻥㻛㻞㻞䠈㻝㻝㻛㻟䞉㻠䠈㻝㻝㻛㻝㻣䞉㻝㻤㻌
఍ሙ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ䠈ᕝ㉺Ỉୖබᅬ㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈෸ᩍᤵ䠈⃝ᮏ㻌 Ṋ༤㻌
ഛ⪃㻌 ⾜⏣ᕷ䠈ᕝཱྀᕷ䠈⾜⏣㟷ᖺ఍㆟ᡤ䠈Ꮫ⚍䠈Ṋᕞ䜺䝇㻌
ෆᐜ㻌
䜎䛪䠈䝡䝙䞊䝹⿄䛾୰䛻䝉䝯䞁䝖䠈Ỉ䠈◁䠈◁฼䜢ධ䜜䠈⿄䜢ᥣ䜐䜘䛖䛻䛧䛶䝁䞁䜽䝸䞊
䝖䜢⦎䜚ΰ䛬䜛䠊䛭䛧䛶䠈ື≀䜔஌䜚≀䛾ᙧ䜢䛧䛯ᯟ䛾୰䛻䝁䞁䜽䝸䞊䝖䜢ὶ䛧㎸䜐䠊≉
Ṧ䛺䝉䝯䞁䝖䜢౑⏝䛩䜛䛯䜑䠈⣙㻝㻡ศ䛷ᯟ䛛䜙䝁䞁䜽䝸䞊䝖䜢ྲྀ䜚እ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠊᭱
ᚋ䛻䠈⤮䛾ල䛺䛹䛷╔Ⰽ䛧䠈䝁䞁䜽䝸䞊䝖〇䛾⨨≀䛾ฟ᮶ୖ䛜䜚䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
㌟㏆䛺ᘓタᮦᩱ䛷䛒䜛䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛻䛴䛔䛶䠈Ⰽ䚻䛺ᙧ䛻ฟ᮶䜛䛣䛸䠈䜎䛯ᅛ䜎䜛᫬䛻
Ⓨ⇕䛩䜛䛾䛷஝䛔䛶ᅛ䜎䜛䛾䛷䛿䛺䛟໬Ꮫ཯ᛂ䛷ᅛ䜎䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛧䛶䜒䜙䛖䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌
㻌
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ྡ⛠㻌 ᒾᵳၟᴗ㧗ᰯฟ๓ᤵᴗ㻌
ᑐ㇟㻌 ᒾᵳၟᴗ㧗ᰯ⏕ᚐ㻌
ཧຍேᩘ㻌 䛚䜘䛭 㻝㻡 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻢㻛㻤㻌 㻌 㻝㻝㻦㻜㻜䡚㻝㻠䠖㻜㻜㻌
఍ሙ㻌 ᒾᵳၟᴗ㧗ᰯ㻌 ᩍᐊ㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈෸ᩍᤵ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌
䛂䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯䜒䛾䛵䛟䜚䛃䛸㢟䛧䛶䠈䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛸䜒䛾䛵䛟䜚䛜䛹䛾䜘䛖䛻㛵
ಀ䛩䜛䛛䜢ලయⓗ䛺஦౛䜢ᇶ䛻ㅮ⩏䜢⾜䛳䛯䠊䛭䛧䛶䠈䠏㻰㻯㻭㻰䜔䠏㻰䝥䝸䞁䝍䜢ά⏝
䛧䛯᭱㏆䛾䜒䛾䛵䛟䜚䛾ᕤኵ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䜢䛧䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
ẖᖺኟ䛻ᒾᵳၟᴗ㧗ᰯ䛸䛿ேᙧ〇స䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䠊௒ᅇ䛾ᶍᨃᤵᴗ
䛿ேᙧ〇స䜢⾜䛖䛻䛒䛯䛳䛶䛹䛾䜘䛖䛺ᶵჾ䜢⏝䛔䛶〇స䛥䜜䜛䛾䛛䜢〇స≀䜢஺䛘
䛶ㄝ᫂䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛾䛷䜘䜚⌮ゎ䛧䛶䜒䜙䛘䛯䜘䛖䛷䛒䜛䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇㻌 ᶍᨃᤵᴗ㻌
ᑐ㇟㻌 䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇ཧຍ⪅㻌
ཧຍேᩘ㻌 䛚䜘䛭 㻟㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻢 ᭶ 㻝㻜 ᪥ 㻝㻟 ᫬䛛䜙㻌
఍ሙ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ〇㐀Ჷ㻹㻞㻜㻣㻞 ᐊ㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈෸ᩍᤵ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌
䛂ேᕤ➽⫗䜢⏝䛔䛯ᮍ᮶䛾䝻䝪䝑䝖䠛䟿䛃䛸䛔䛖䝔䞊䝬䛻䛶䠈䝻䝪䝑䝖䛾ᡂ䜚❧䛱䛛䜙䠈
ᅜෆእ䛾䝻䝪䝑䝖䛾⤂௓䠈䛭䛧䛶◊✲ᐊ䛷ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛ேᕤ➽⫗䛾ゎㄝ䜔〇స஦
౛䜢⤂௓䛧䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
䝔䝺䝡䜔䝙䝳䞊䝇䛺䛹䛷䝻䝪䝑䝖䛭䛾䜒䛾䛿㥆ᰁ䜏῝䛔䜒䛾䛻䛺䜚䛴䛴䛒䜛䛜䠈ᐇ㝿䛻
䛹䛾䜘䛖䛺ᕤኵ䛜䛥䜜䛶䛔䜛䛛⌮ゎ䛧䛶䜒䜙䛳䛯䠊䛭䛧䛶ேᕤ➽⫗䛻⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䜒䜙
䛳䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫᅬฟ๓ᤵᴗ㻌
ᑐ㇟㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫᅬ⏕ᚐ 㻞ᖺ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 䛚䜘䛭 㻟㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻢㻛㻞㻣㻌 㻌 㻝㻡䠖㻜㻜䡚㻝㻢䠖㻜㻜㻌
఍ሙ㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫᅬ㻌 ᩍᐊ㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈෸ᩍᤵ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
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ෆᐜ㻌
䛂䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯䜒䛾䛵䛟䜚䛃䛸䛔䛖䝔䞊䝬䛷ㅮ⩏䜢⾜䛳䛯䠊䜎䛯䠈⌮⣔䜢㑅ᢥ
䛩䜛ሙྜ䜢᝿ᐃ䛧䛶䠈䜒䛾䛵䛟䜚䛾ᴦ䛧䛥䛺䛹㐍㊰㑅ᢥ䛩䜛ୖ䛷䛾䝫䜲䞁䝖䛺䛹䜒䛒䜟
䛫䛶ㄝ᫂䜢䛧䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
ᐇ㝿䛻䠈䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇䛻ฟᖍ䛧䠈ᮏᏛ䜈㐍Ꮫ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛⏕ᚐ䛥䜣䜒ཧຍ䛧
䛶䛔䛯䠊ᮏᏛ䛻䛚䛡䜛䜒䛾䛵䛟䜚䛜䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛛䠈䛭䛾୍➃䛻ឤ䛨ྲྀ䛳䛶䜒
䜙䛘䛯䜘䛖䛷䛒䜛䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 Ꮚ䛹䜒኱Ꮫ䛞䜗䛖䛰㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ᑠᏛᰯ 㻠䡚㻢 ᖺ㻌
ཧຍேᩘ㻌 ⣙ 㻡㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻣㻛㻝㻠㻌
఍ሙ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈ᩍᤵ䠈Ⳣ㇂㻌 ㅍ㻌
ഛ⪃㻌 ┴䠈ᕷ⏫ᮧ䠈௻ᴗ䠈㻺㻼㻻䠈኱Ꮫ䛾㐃ᦠ஦ᴗ㻌
ෆᐜ㻌
䛂䛿䛶䛺Ꮫ䛃䛾୰䛷䛂ග䜢▱䜝䛖䛃䛸㢟䛧䛶䠈䝺䞁䝈䛾௙⤌䜏䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟ゎㄝ䛧䛯䠊䛥
䜙䛻䠈䝢䞁䝩䞊䝹䜹䝯䝷䜢స䛳䛶䜒䜙䛔䠈ᐇ㝿䛻ほᐹ䜢⾜䛳䛶ㅮ⩏䛾ෆᐜ䜢⌮ゎ䛧䛶䜒
䜙䛳䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
ᑠᏛ⏕䛾▱ⓗዲወᚰ䜢‶㊊䛥䛫䠈䜒䛾䛵䛟䜚䜈䛾㛵ᚰ䜢㧗䜑䜛䠊䜎䛯䠈⏘䞉ᐁ䞉Ꮫ䛾㐃
ᦠ䜢῝䜑䜛䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌
㻴㻼 䛻ᥖ㍕䠈
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼜㼞㼑㼒㻚㼟㼍㼕㼠㼍㼙㼍㻚㼘㼓㻚㼖㼜㻛㼜㼍㼓㼑㻛㼔㻞㻠㻙㼗㼛㼐㼛㼙㼛㼐㼍㼕㼓㼍㼗㼡㻙㼓㼥㼛㼐㼍㻙㼜㼔㼛㼠㼛㻚㼔㼠㼙㼘㻏㼓㼥㼛㼐㼍㻝
䠊䛂ᕷሗ䛞䜗䛖䛰䛃㻞㻜㻝㻟㻚㻞 ᭶ྕᥖ㍕䠊㻌
㻌
ྡ⛠㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇ᶍᨃᤵᴗ㻌
ᑐ㇟㻌 㧗ᰯ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 䠏䠌ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛䠔㻛䠎㻌 䠍䠍䠖䠌䠌䡚䠍䠍䠖䠑䠌㻌
఍ሙ㻌 䠟䠍䠌䠎䠌㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈⸨ཎ㻌 ᡂ᭐㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌 䝇䜿䝑䝏䛛䜙ఫ䜎䛔䛵䛟䜚䜎䛷㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 ఫᏯ䜢タィ䛩䜛䛯䜑䛾䜅䛰䜣䛾ᚰ䛜䛡䛸ᐇస䜢ㄒ䜛㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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ྡ⛠㻌 ᒾᵳၟᴗ㧗ᰯேᙧ〇స䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ᒾᵳၟᴗ㧗ᰯ⏕ᚐ㻌
ཧຍேᩘ㻌 ྜィ 㻥ྡ䠄ᘬ⋡ᩍㅍ䜢ྵ䜐䠅㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻤㻛㻞䞉㻟㻌 㻌 㻝㻜㻦㻜㻜䡚㻝㻡䠖㻜㻜㻌
఍ሙ㻌 〇㐀Ჷ㻌 ㅮ⩏ᐊ䠄㻹㻞㻜㻣㻝 ᐊ䠈㻹㻞㻜㻣㻞 ᐊ䠅㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈෸ᩍᤵ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌
ẖᖺ䠈ኟ䛻ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛㧗኱㐃ᦠ஦ᴗ䛾୍䛴䛷䛒䜛䠊ᒾᵳၟᴗ⏕ᚐ䛥䜣䜙䛜〇స䛧
䛯䜲䝷䝇䝖᱌䜢䜒䛸䛻䛧䛶䠈ᯇᮏ◊✲ᐊ䛾Ꮫ⏕䜙䛜䠏㻰㻯㻭㻰 䜢ά⏝䛧䛶❧య໬䜢⾜䛔䠈
䠏㻰 䝥䝸䞁䝍䜔 㻯㻭㻹 䜢㥑౑䛧䛶ேᙧ〇స䜢⾜䛖䠊䛚஫䛔䛻╔Ⰽ௙ୖ䛢䛺䛹䜢⾜䛔ඹ
ྠ〇స䜢⾜䛳䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
ᒾᵳၟᴗ㧗ᰯᩥ໬⚍䛻䛶ᒎ♧㈍኎䛺䛹䜢⾜䛳䛶䛔䜛䠊ᮏᏛ䛾Ꮫᅬ⚍䛻䛚䛔䛶䜒ே
ᙧ〇స䛾㐣⛬䛺䛹䜢ㄝ᫂ᒎ♧䜢⾜䛳䛯䠊┦஫䛻䜒䛾䛵䛟䜚䜢Ꮫ䜃䠈ᡂᯝ䜢Ⓨ⾲䜢⾜䛖
䛣䛸䛷䠈ᩍ⫱ୖ䛷┦஌ຠᯝ䜢ᣲ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 ⾜⏣ᕷ❧ἨᑠᏛᰯᮌᕤᩍᐊ㻌
ᑐ㇟㻌 ᑠᏛᰯ 㻠ᖺ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻤㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻜㻛㻝㻞㻌
఍ሙ㻌 ⾜⏣ᕷ❧ἨᑠᏛᰯ㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈ᯘⱥ᫛䠄ㅮᖌ䠅䠈బ䚻ᮌᫀᏕ䠄ㅮᖌ䠅㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌
ἨᑠᏛᰯ䛷䛿㻠ᖺ⏕䛾ᅗᕤ䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻ᮌᕤస䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䜎䛩䠊ᮏᩍᐊ䛿䠈
䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ䛜ᆅᇦ㈉⊩䛾୍⎔䛸䛧䛶⾜䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛷䠈ඣ❺䛾䜏䛺䛥䜣䛻䜹䝘䝓
䝏䠈䝜䝁䜼䝸䠈䜹䞁䝘䛾Ᏻ඲䛺౑䛔᪉䜢Ꮫ䜣䛷䜒䜙䛖䛾䛜┠ⓗ䛷䛩䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
㛤Ꮫ౫㢗⥅⥆䛧䛶⾜䛳䛶䛔䜛ᆅᇦ㈉⊩άື䛾୍⎔䛷䛩䠊ẖᖺ䛾ᜏ౛䜲䝧䞁䝖䛸䛺䛳
䛶䛚䜚䠈ἨᑠᏛᰯ䛾ඣ❺䜒ᴦ䛧䜏䛻䛧䛶䛟䜜䛶䛔䜎䛩䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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ྡ⛠㻌 䝬䞁䜺䞁䜹䞊䝺䞊䝇㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ᑠᏛ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 䛾䜉⣙ 㻝㻡㻜 ྡ䠈Ꮫ⏕ 㼀㻭㻧㻝㻡 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻜㻛㻞㻣㻘㻞㻤䠈㻝㻝㻛㻟㻘㻠㻌
఍ሙ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈ᩍᤵ䠈Ⳣ㇂㻌 ㅍ㻌
ഛ⪃㻌 ⾜⏣ᕷᚋ᥼䠈᪥ᮏᶵᲔᏛ఍㛵ᮾᨭ㒊༠ຊ㻌
ෆᐜ㻌
ᑠᏛ⏕䛻䝬䞁䜺䞁㟁ụ䛷ື䛟㌴䜢స䜙䛫䜛䠊䛭䛾㌴䛷䝺䞊䝇䜢䛥䛫䠈ୖ఩ධ㈹⪅䜢⾲
ᙲ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶㐩ᡂឤ䜢࿡䛒䜟䛫䠈䜒䛾䛵䛟䜚䜈䛾⯆࿡䜢ᣢ䛯䛫䜛䠊Ꮫ⏕䛯䛱䛻
䛿䠈䝺䞊䝇䛾䝁䞊䝇䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䠈๰㐀ຊ䠈ᢏ⾡ຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䠊䛥䜙䛻䠈ᑠ
Ꮫ⏕䛻䝬䞁䜺䞁䜹䞊䜢స䜛ᣦᑟ䜢䛥䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䠈䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜔ᣦᑟຊ
䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
⾜஦䛜ᆅᇦ䛻ᾐ㏱䛧䛶䛝䛶䠈ẖᖺᴦ䛧䜏䛻䛧䛶䜒䜙䛳䛶䛔䜛䠊䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛛䜙ಖ
ㆤ⪅䛾ホุ䜒㠀ᖖ䛻Ⰻ䛔䠊䛔䛪䜜ཧຍ⪅䛾୰䛛䜙ᮏᏛධᏛ⏕䛜ฟ䛶䛟䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ
䛧䛯䛔䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌
኱Ꮫ㻴㻼ᥖ㍕䠊䛂䝁䝷䝪ᇸ⋢䛃䛾ᶵᲔᏛ఍ㅮ₇఍䛾୰䛷䝬䞁䜺䞁䜹䞊䛾ᵝᏊ䛾ㅮ₇䜢
⾜䛳䛯䠊㻌
㻌
ྡ⛠㻌 䛚䜒䛱䜓䛾⑓㝔㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ᮶ሙ⪅㻌
ཧຍேᩘ㻌 ⣙ 㻡㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻝㻛㻟㻘㻠㻌
఍ሙ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈ᩍᤵ䠈Ⳣ㇂㻌 ㅍ㻌
ഛ⪃㻌 ☐ⶈ⚍䛻䛶㛤㝔㻌
ෆᐜ㻌
ᮏᏛᏛ⏕䛜㬨ᕢᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍୺ദ䛾䛂㬨ᕢ䛚䜒䛱䜓䛾⑓㝔䛃䛻ཧຍ䛧䛶䠈䝪䝷
䞁䝔䜱䜰䛷䛚䜒䛱䜓䛾ಟ⌮䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛䠊䛭䛾⦕䛷䠈☐ⶈ⚍䛻䛚䛔䛶䛂䛚䜒䛱䜓䛾
⑓㝔䛃䜢㛤㝔䛧䛯䠊㛤ദ୰䛿䠈㏆㞄䛾Ꮚ౪䛯䛱䛜ᣢ䛱㎸䜐䛚䜒䛱䜓䛾ಟ⌮䜢⾜䛳䛯䠊
䛚䜒䛱䜓䜒❧ὴ䛺ᕤᴗ〇ရ䛷䛒䜚䠈ಟ⌮䜢㏻䛧䛶䛂䜒䛾䛾䛴䛟䜚᪉䛃䜔䝁䝇䝖䝎䜴䞁䛾᪉
ἲ䠈෌฼⏝䛺䛹䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䠈Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻႐䜀䜜䜛䛰䛡䛷䛺䛟䠈Ꮫ⏕䜒
䛔䜝䛔䜝䛺⏕䛾᝟ሗ䛜ᚓ䜙䜜኱ኚຮᙉ䛻䛺䛳䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 ᆅᇦ♫఍䛸䛾㐃ᦠ䜢ᙉ໬䛩䜛䠊䛥䜙䛻Ꮫ⏕䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜈䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻴㻼 䛻ᥖ㍕䠊㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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ྡ⛠㻌 ⇃㇂ᕤᴗ㧗ᰯฟ๓ᤵᴗ㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 㧗ᰯ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻠㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻝㻛㻞㻜㻌 㻌 䠕䠖䠑䠌䡚䠍䠎䠖䠐䠌㻌
఍ሙ㻌 ど⫈ぬᩍᐊ㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈⸨ཎ㻌 ᡂ᭐㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌 䝕䝄䜲䞁䛩䜛║㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 ᐇ㝿䛾タィ౛䜢㏻䛧䛶䝕䝄䜲䞁䛩䜛ᚰ䜢ఏ䛘䜛㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 ᇸ⋢┴ḟୡ௦⏘ᴗ䜹䝺䝑䝆㻌
ᑐ㇟㻌 ୍⯡㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻞㻠 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻝㻛㻞㻠㻌 䠍䠍䠖䠌䠌䡚䠍䠎䠖䠏䠌㻌
఍ሙ㻌 䠟䠍䠌䠎䠌㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈⸨ཎ㻌 ᡂ᭐㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌 ཱྀఏ䛻Ꮫ䜆⎔ቃ䞉ඹ⏕㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 ⌧௦䛻ఏ䜟䜛ᐑ኱ᕤ䛾ཱྀఏ䜢㏻䛧䛶⎔ቃ䛻䛴䛔䛶ㅮ⩏㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 ⾜⏣ᕷ୰ኸබẸ㤋ᐇ⏝ㅮᗙ䛂ᢡ䜚⣬ᘓ⠏䛃㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ⾜⏣ᕷẸ㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻝㻝 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻝㻛㻥䞉㻝㻢㻌
఍ሙ㻌 ⾜⏣ᕷ୰ኸබẸ㤋㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈ඵ௦㻌 ඞᙪ㻌
ഛ⪃㻌 䜰䝅䝇䝍䞁䝖䠖⚟⏣⪀䠄ᘓタ䠐ᖺ䠅㻌
ෆᐜ㻌
ᢡ䜚⣬ᘓ⠏䛾஦౛䜢ᒎ♧䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈䛥䛝䛯䜎ྂቡ䞉ᚸᇛ䞉㊊⿄ⶶ䛺䛹ᆅඖ⾜⏣䛾
Ṕྐⓗᘓ㐀≀䜢㢟ᮦ䛻䜿䞁䝖⣬ 㻝㻌ᯛ䛛䜙❧యⓗ䛺䛂ᢡ䜚⣬ᘓ⠏䛃䛵䛟䜚䛻ᣮᡓ䛧䜎䛧
䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
ཷㅮ⪅䛿䜒䛱䜝䜣䛾䛣䛸䠈⫋ဨ䛾᪉䜔௚䛾ㅮᗙ䛾ཷㅮ⪅䜒⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶㣕䜃ධ䜚ཧ
ຍ䛧䜎䛧䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
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ྡ⛠㻌 㧗ᰯฟᙇᤵᴗ䛂✵㛫䜢䜲䝯䞊䝆䛩䜛䠛䛃㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ༓ⴥ┴❧ிⴥᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ 㻝ᖺ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻟㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻝㻛㻝㻡㻌
఍ሙ㻌 ༓ⴥ┴❧ிⴥᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ㻌
㈐௵⪅㻌 ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈ඵ௦㻌 ඞᙪ㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌
ୡ⏺୰䛾ወ᝿ኳእ䛺ᘓ⠏䜔ఫᒃ䜢⤂௓䛧䛺䛜䜙䠈✵㛫䜢䛹䛖䜲䝯䞊䝆䛧䛶ᙧ䛻䛧䛶䛔
䛟䛛ᐇ⩦䜢㏻䛧䛶Ꮫ䜆䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 ኱ኚ⇕ᚰ䛻䛛䛴♩൤ṇ䛧䛟⫈ㅮ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻌 㻌
㻌
ྡ⛠㻌 㼀㼛㼗㼥㼛㻰㼑㼟㼕㼓㼚㼑㼞㼟㼃㼑㼑㼗㻌 䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 㼀㻰㼃 䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ཧຍ⪅䠄䛤ᐙ᪘㐃䜜䠅㻌
ཧຍேᩘ㻌 䛚䜘䛭 㻠㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻝㻛㻟㻌 㻌 㻝㻣䠖㻟㻜䡚㻝㻥䠖㻜㻜㻌
఍ሙ㻌 㼀㻰㼃㻚㼀㼂㻚㻿㼠㼡㼐㼕㼛䠄⚄ᐑእⱌ⤮⏬㤋๓ᗈሙ䞉䝔䞁䝖ෆ䠅㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈෸ᩍᤵ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
ഛ⪃㻌 㼀㻰㼃䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝸䞊䝎㻌 〇㐀 㻟ᖺ㻌 ᖖ┙⍠㔛䜢䛿䛨䜑ྜィ䠒ྡ㻌
ෆᐜ㻌
〇㐀Ꮫ⛉ᨭ᥼䝥䝻䝆䜵䜽䝖 㼀㻰㼃㻔㼀㼛㼗㼥㼛㻰㼑㼟㼕㼓㼚㼑㼞㼟㼃㼑㼑㼗㻕䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾୍⎔䛷䝽䞊䜽䝅
䝵䝑䝥䜢㛤ദ䛧䛯䠊䛂స䜝䛖䟿➼㌟኱䝟䝛䝹䛃䛸䛔䛖䝔䞊䝬䛷ẁ䝪䞊䝹ୖ䛻ᐷ㌿䛜䜚䠈
⮬㌟䛾䝅䝹䜶䝑䝖䜢ᙧ䛹䜚䠈㍯㒌䜢ษ᩿䛧䛶╔Ⰽ䛧䛯䜚䠈ᕸ⏕ᆅ䜢ᙇ䜚௜䛡䛯䜚䛧䛶⮬
㌟䛾ศ㌟䛻┦ᙜ䛩䜛䛂➼㌟኱䝟䝛䝹䛃䜢〇స䛧䛶䜒䜙䛖䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
䛤ᐙ᪘㐃䜜䛷➼㌟኱䝟䝛䝹〇స䜢⾜䛳䛶䜒䜙䛔䠈䛚Ꮚ䛥䜣⮬㌟䛻䜒䛸䛶䜒႐䜣䛷䜒䜙
䛘䛯䠊㻌
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝯䞁䝞䞊䛻䛸䛳䛶䜒䜔䜚䛜䛔䛾䛒䜛᭷ព⩏䛺䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛷䛒䛳䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌
㼀㻰㼃㻌 㻾㻱㻯㻻㻾㻰㻌 㻮㻻㻻㻷䠄㻞㻜㻝㻞 ᖺᗘ䛾 㼀㻰㼃䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢㞟኱ᡂ䛧䛯䜒䛾䠅䛻䜒ᥖ
㍕䠊㻌
㻌
ྡ⛠㻌 ⚄ᴦᆏᘓ⠏ሿ㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ሿ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻟㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻞㻛㻤㻌 㻌 㻌 䠍䠔䠖䠏䠌䡚䠎䠍䠖䠌䠌㻌
఍ሙ㻌 ⚄ᴦᆏᘓ⠏ሿ㻌
㈐௵⪅㻌 㕥ᮌ㻌 ႐୍䠈ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈⸨ཎ㻌 ᡂ᭐㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌 䝰䝎䝙䝈䝮䛾ከᵝ䛺ㇺ㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 䝁䝹䝡䝳䝆䜵䛾䜹䝑䝥䝬䝹䝍䞁䛾ఇᬤᑠᒇ䜢㏻䛧䛶ㄒ䜛㻌
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ྡ⛠㻌 ᩥ໬Ꮫᅬ኱Ꮫ䝺䜽䝏䝱䞊㻌
ᑐ㇟㻌 ኱Ꮫ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻠㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻞㻛㻞㻜㻌 䠍䠐䠖䠐䠌䡚䠍䠒䠖䠍䠌㻌
఍ሙ㻌 ㅮ⩏ᐊ㻌
㈐௵⪅㻌 ஭ୖ㻌 ᦌᏊ䠈ᘓタᏛ⛉䠈ᩍᤵ䠈⸨ཎ㻌 ᡂ᭐㻌
ഛ⪃㻌 㻌 㻌
ෆᐜ㻌 䝕䝄䜲䞁䛩䜛║㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 ᐇ㝿䛾タィ౛䜢㏻䛧䛶䝕䝄䜲䞁䛩䜛ᚰ䜢ఏ䛘䜛㻌
㻌
ྡ⛠㻌 㧗ᰯ⏕䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 ᇸ⋢┴❧ஂ႐ᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ᝟ሗᢏ⾡⛉ 㻞ᖺ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻟 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻟㻛㻝㻛㻞㻝㻌
఍ሙ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈ᩍᤵ䠈Ⳣ㇂㻌 ㅍ㻌
ഛ⪃㻌 㧗ᰯ䛛䜙䛾せᮃ㻌
ෆᐜ㻌
ග☢Ẽ䝕䜱䝇䜽⿦⨨䜢ศゎ䛧䛺䛜䜙䠈ᵓᡂせ⣲䜔௙⤌䜏䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟ゎㄝ䛧䛯䠊䜎
䛯䠈ὶయỈᵴ䛷Ỉ㌴䜢౑䛳䛯䝬䜲䜽䝻ỈຊⓎ㟁䛾ᐇ㦂䜢⾜䛳䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
኱Ꮫ䛾ᤵᴗ䛜䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛛䜢ᐇ㝿䛻య㦂ཧຍ䛧䛶䜒䜙䛔䠈௒ᚋ䛾㐍㊰䜢⪃䛘䜛䛝
䛳䛛䛡䛻䛧䛶䜒䜙䛳䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻴㻼 䛻ᥖ㍕䠊㻌
㻌
ྡ⛠㻌
䛂䜸䝖䜽䝒䛃䠖䛂㻼㻸㻭㼅㻍㻌 䛨䜣䛡䜣䝭䝳䞊䝆䝑䜽䞉䝣䜵䝇 㻞㻜㻝㻟䛃㻌
䛷䛾ㄝ᫂䛸య㦂䜲䝧䞁䝖㻌
㻌
ᑐ㇟㻌 ᮶ሙ⪅㻌
ཧຍேᩘ㻌 ⣙ 㻡㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻟㻛㻞㻛㻝㻣㻌
఍ሙ㻌 ᮾி㒔ேᶒ䝥䝷䝄㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈ᩍᤵ䠈Ⳣ㇂㻌 ㅍ㻌
ഛ⪃㻌 ᮾி㒔ேᶒၨⓎ䝉䞁䝍䞊୺ദ㻌
ෆᐜ㻌
䛂䜸䝖䜽䝒䛃䛜ᮾி㒔ேᶒ䝥䝷䝄䛾௻⏬ᒎ䛂㻼㻸㻭㼅㻍㻌 ேᶒ䛸ᴦჾ䛃䛻䛚䛔䛶䠈
㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻞㻛㻞㻠 䛛䜙 㻞㻜㻝㻟㻛㻟㻛㻞㻥 䜎䛷≉ูᒎ䛸䛧䛶ᒎ♧䛥䜜䛯䠊䛭䛾୰䛷䠈㛵㐃௻⏬
䛂㻼㻸㻭㼅㻍㻌 䛨䜣䛡䜣䝭䝳䞊䝆䝑䜽䞉䝣䜵䝇 㻞㻜㻝㻟䛃䛾䜲䝧䞁䝖䛷䛂䜸䝖䜽䝒䛃䛾య㦂఍䛜⾜䜟
䜜䠈㛤Ⓨ䛾⤒⦋䜔௙⤌䜏䜢ㄝ᫂䛧䠈ከ䛟䛾᪉䛻ᴦ䛧䜣䛷㡬䛔䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌
䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ䛿䛹䛾䜘䛖䛺኱Ꮫ䛷䛒䜛䛾䛛䛸䛂䜸䝖䜽䝒䛃䛜䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜢⌮
ゎ䛧䛶䜒䜙䛳䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻴㻼 䛻ᥖ㍕䠈㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼠㼛㼗㼥㼛㻙㼖㼕㼚㼗㼑㼚㻚㼛㼞㻚㼖㼜㻛㼜㼘㼍㼦㼍㻛㼠㼑㼚㼖㼕㼟㼔㼕㼠㼟㼡㼋㻞㻜㻝㻟㻜㻝㻚㼔㼠㼙䠊㻌
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㻌
ྡ⛠㻌 ᨾ㞀デ᩿䛾䛯䜑䛾䜸䝅䝻䝇䝁䞊䝥䛾౑䛔᪉㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 㬨ᕢ䛚䜒䛱䜓䛾⑓㝔䝗䜽䝍䞊䠃ᮏᏛᏛ⏕㻌
ཧຍேᩘ㻌 㻝㻞 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻟㻛㻞㻛㻣㻌
఍ሙ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈ᩍᤵ䠈Ⳣ㇂㻌 ㅍ㻌
ഛ⪃㻌 㬨ᕢ䛚䜒䛱䜓䛾⑓㝔䛛䜙䛾౫㢗㻌
ෆᐜ㻌
㬨ᕢᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍䛾䛂㬨ᕢ䛚䜒䛱䜓䛾⑓㝔䛃䛜᭱㏆䛾㟁Ꮚ⋵ල䜈䛾ᚲせ୙ྍ
Ḟ䛺▱㆑䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻䠈ᮏᏛ䛻せᮃ䛜䛒䜚䠈䛂ᨾ㞀デ᩿䛾䛯䜑䛾䜸䝅䝻䝇䝁䞊䝥䛾౑
䛔᪉䛃䛾≉ูㅮ⩏䜢㛤ദ䛧䛯䠊௒ᚋ䛿䠈䜸䝅䝻䝇䝁䞊䝥䛾ᑟධ䛻䜘䜚䠈ಟ⌮䛷䛝䜛䛚䜒
䛱䜓䜒๻ⓗ䛻ቑ䛘䛶䛔䛟䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 ᆅᇦ♫఍䛸䛾㐃ᦠ䜢ᙉ໬䛩䜛䠊ᆅᇦ䛻䛒䜛኱Ꮫ䜢ά⏝䛧䛶䜒䜙䛖䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻴㻼 䛻ᥖ㍕䠊㻌
㻌
ྡ⛠㻌 䛂䜸䝖䜽䝒䛃䠖䛂どぬ㞀ᐖ⪅㡢ᴦᩍᐊ䛃䛷䛾ㄝ᫂䛸య㦂఍㻌 㻌
ᑐ㇟㻌 どぬ㞀ᐖ⪅㡢ᴦᩍᐊཧຍ⪅㻌
ཧຍேᩘ㻌 ⣙ 㻝㻜 ྡ㻌
㛤ദ᪥᫬㻌 㻞㻜㻝㻟㻛㻞㻛㻝㻡㻌
఍ሙ㻌 ᮾி㒔㞀ᐖ⪅⚟♴఍㤋㻌
㈐௵⪅㻌 〇㐀Ꮫ⛉䠈ᩍᤵ䠈Ⳣ㇂㻌 ㅍ㻌
ഛ⪃㻌 ᮾி㒔⚟♴ಖ೺ᒁ୺ദ㻌
ෆᐜ㻌
䛂ᮾி㒔㞀ᐖ⪅⚟♴఍㤋䛃䛷㛤ദ䛥䜜䛯䛂どぬ㞀ᐖ⪅㡢ᴦᩍᐊ䛃䛷䜸䝖䜽䝒䛾௙⤌䜏
䜢ゎㄝ䛧䠈య㦂఍䜢㛤ദ䛧䛯䠊᪂䛯䛻㛤Ⓨ䛧䛯どぬ㞀ᐖ⪅⏝䛾ᴦ㆕䜢౑䛖䛣䛸䛻䜘
䜚䠈どぬ㞀ᐖ⪅䛾᪉䜒⡆༢䛻ᴦ䛧䛟₇ዌ䛷䛝䜛䛸ዲホ䜢༤䛧䛯䠊㻌
ព⩏䠈ᡂᯝ㻌 䜸䝖䜽䝒䛜どぬ㞀ᐖ⪅䛾᪉䛻䜒᭷ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛷䛝䛯䠊㻌
䝖䝢䝑䜽䝇㻌 㻴㻼 䛻ᥖ㍕䠊㻌
㻌
㻌 㻌
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